















































关键词：工薪所得  个人所得税  税负  费用扣除标准  社会福利
* 本文为国家自然科学基金资助项目(70873099)的阶段性研究成果。感谢国家留学基金委对本研究的资助。
① 由于缺乏这9省区的名义工资增长率数据，本文用国家统计局的全国名义工资增长率来对9省区的工资水平做近似调整。
















































(i =1, ... , N)的函数来表示，即：
表1         1996年和2008年
      工薪所得个人所得税税负比较
收入组
1996年平均 2008年 1996年税负 2008年
月工资(元） 月工资(元） 平均 (%) 税负 (%)
1 51.41 261.78 0.00 0.00
2 146.01 730.01 0.00 0.00
3 211.16 1 061.79 0.00 0.00
4 264.88 1 319.22 0.00 0.00
5 310.55 1 545.72 0.00 0.00
6 362.09 1 808.46 0.00 0.00
7 423.31 2 128.65 0.00 0.31
8 502.89 2 538.06 0.00 1.22
9 624.83 3 148.68 0.00 2.85
10 1 244.33 6 167.81 3.46 9.27
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(TA=800 元) (TA=2 000 元)
不平等指数I 0.1311 0.1330
社会福利 W 1 683.1098 1 741.3904
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